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S . B A J R A K T A R E V I Ć
P R I K A Z Č A S O P I S A T U R S K O G H I S T O R I J S K O G
D R U Š T V A U A N K A R I » B E L L E T E N « - A
(6 G O D I Š T A - OD 1951-1956)
Prvo historijsko društvo u Turskoj osnovano je privatnom inicija-
tivom 27. XI. 1909. g. pod imenom »Tarih-i C0smani enciimeni«..1 Ča-
sopis toga otomanskog Historijskog društva (Tarih-i "Osmani enciimeni
mecmuasi, skraćeno: TOEM) počinje izlaziti od 1911. g. Po svršetku
Prvog svjetskog rata i nakon dužeg zastoja časopis je izišao u dva skup-
na sveska, i to: godine 1338., t. j. 1922. brojevi 49-62, a godine 1339.,
t. j. 1923. brojevi 63-77.
Od 1340., t. j. 1924. godine, shodno promijenjenim prilikama naziv
društva se mijenja u »Tiirk T&rih enciimeni« i dosljedno tome časopis
dobiva ime »Tiirk Tarih enciimeni mecmuasi« (kratica: TTEM) te
izlazi svaka dva mjeseca u nešto manjem formatu i s novim brojenjem.2
Brojem 18 završeno je s velikim zakašnjenjem treće godište i time
XVI. knjiga cjelokupne serije tog najprije otomanskog, pa onda tur-
skog historijskog časopisa- Generalni registar tih 16 knjiga objavio jfi
Halil Edhem 1928. g. (Carigrad, 34 str.). Broj 19 časopisa »Tiirk T&rih
enciimeni mecmuasi«. izišao je kao zaključni broj sa starim (arapskim)
pismom kao godište XVI/XVII. U tom posljednjem broju je i izvještaj
bivšeg predsjednika »Enciim^na« A h m eda R e f i k a o radu i pla-
novima društva, koji je vrlo poučan i zanimljiv (str. 415).3
12. IV. 1931. g. pod protektoratom Kemala Atatiirka osnovano je
Tursko historijsko društvo pod novim imenom: »Tiirk Tarihi Tethik
Cemiyeti« (»Društvo za izučavanje turske povijesti«), pa je konačno
1935. g. to društvo dobilo svoj sadašnji naziv: »Tiirk Tarih Kurumu«.
te je u paragrafu 2 njegova glavnog pravilnika izričito istaknuto, da je
Tursko historijsko društvo djelo Atatiirka.
1 Vidi Orientalistischc Literaturzeitun^; (skraćeno: OLZ) od 1931. (34. godište),
str. 414.
2 OLZ, str. 415 (Ibidem)
3 OLZ od 1928. g. str. 560.
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Svoje glasilo »Belleten« počelo je društvo izdavali 1. I. 1937. g., i to
tromjesečno po jedan svezak, pa je otada izašlo dvadeset knjiga, od
kojih prikazujemo posl jednj ih šest, t. j. Knjige XV-XX u želji, da na-
šim historičarima i naučnim radnicima srodnih područja pružimo pre-
gled sadržaja posljednjih šest godišta tog inače dobro uređivanog tur-
skog historijskog časopisa, koji metodom obrade svojei tematike ne
zaostaje za sličnima na Zapadu.
Knj. XV (1951), Sv. 57, str. 1-192:
Ovaj broj je posvećen uspomeni velikog turskog filozofa Farabija
povodom milenijuma njegove smrti te sadržava ove studije:
Dr. A y d i n S a y T l i', Farabi ve tefehhiir tarihindeki yeri (»Farabi
i njegovo mjesto u povijesti ljudske misli«), str. 1-59 turski tekst, a od
str. 60—64 rezime na engleskom jeziku. (Ukratko se prikazuje Farabi-
jeva zasluga, što je islamsku kulturu obogatio grčkim idejama, Aristo-
tela smatrao Prvim učiteljem, zbog čega su Farabija u islamskom svi-
jetu prozvali Drugim učiteljem. Nadalje se govori o njegovoj filozofiji
vjere i o misaonom razvoju u toku njegova dugog života.)
Na str. 65—79 isti autor donosi uvodnu riječ o Farabijevu traktatu
»O potrebi alkemije«: Farabi'nin simjamn liizumu hahhindahi risalesi,
popraćenu nešto kraćom verzijom na engleskom jeziku: Al Farabi's
Article on Alchemy, zatim turski prijevod s arapskim originalom Ebu
Nasr el Farabijeva spomenutog traktata.
Str. 81-122, Prof. N e c a t i L u g a l i doc. dr. A y d i n S a y i l i ,
Farabi'nin tabiat ilminin kokleri hakkinda Viiksek makaleler kitabi
(»Knjiga Visokih poglavlja - Maqalat ur-raflca — Farabija o korijenima
nauke o prirodi«). (Poslije kraćeg uvoda dolazi turski prijevod i arap-
ski original. U uvodu se autori zahvaljuju za pomoć našem zemljaku
Tajibu Okiću, profesoru dogmatike na teološkom fakultetu u Ankari.)
Str. 123—174, spomenuti dr. A. S a y i l i raspravlja o FSrabijevoj
raspravi o vakuumu: Farabi'nin Hala hakkindaki risalesi (str. 123—149),
iza koje dolazi i engleska verzija: Farabi's Article on Vacuum (str.
151-174).
Na kraju sveska (str. 175-192):
dr. A h m e d A t e s., Farabinin eserlerinin bibliyografyasi (»Biblio-
grafija Farabijevih djela«). (Autor u početku citira dotadašnje biblio-
grafije i obrazlaže, zbog če,ga se odlučio za popis alfabetskim redom
160 stavaka.)
Sv. 58, str. 193-312:
Jednu trećinu ovog sveska zapremaju tri izvještaja o arheološkim
iskopavanjima (str. 194-218) i jedna antropološko-arheološka studija
(str. 247-262), a to su:
1 . J . W a e c h t e r , S a b a h a t G o g i i s a n d V e r o n i c a S e -
ton W i l l i a m s , The Sakce Gozii Cave Site 1949 (Članak je popra-
ćen s tri table crteža nađenih predmeta, među kojima lončarski dio
materijala čini uglavnom jednu homogenu kalkolitičku grupu).
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2. A s k i d i l A k a r c a, Aspedos'ta M. o. V. Yiizylla ait bir mesar
(»Grob u Aspendosu iz V. stoljeća prije n. e.«). (Uz izvještaj o iskopi-
nama samo na turskom jeziku dodano je 8 tabli odličnih crteža i foto-
grafija, koji će u velikoj mjeri nadoknaditi rezime na kojem pristupač-
nijem jeziku. Autor je naročito istaknuo, da je pored posuđa od tuča
i bakra nađena i treća, ali i najstarija atička vaza, od koje je dao fotO'
grafije jedne i druge strane. Crvene su figure te vaze osobito lijepe).
3. R ti s t e m D u y u r a n , Izmit ve Silivri'de ypilan arkeolojik
araftirmalar: 1947-48 (»Arheološka istraživanja u Izmitu i Silivriji
1947—48«). (Saopćeno na IV. kongresu turskih historičara. I ovdje će
7 tabli fotografi ja i na osmoj tabli plan bizantijske bogomolje moći
donekle nadomjestiti rezime na stranom jeziku. Table XVII i XVIII
prikazuju nam mozaike iskopane u blizini mjesta Silivri, koji su po
svojoj kompoziciji slični klasičnim primjercima mozaika sakralnih gra-
đevina Ravene. Od iskopina u Izmitu najznačajnija je kolekcija hron-
čanog novca, koja broji preko 2.000 komada, a još nije naučnom svi-
jetu izložena.)
Str. 219-222, Ta h sin O z. Bizans Imperatoru'nun bir namesi
(»Jedno pismo cara Bizantije«). (Grčki tekst pisma donesen je u prije-
pisu, a među ispravama je nađen i turski prijevod, pa je i taj trans-
kribiran latinicom. I jedan i drugi original donesen je na dvije table
kao faksimil. Iako nedatirano autor je mišljenja, da je pismo osmog
Ivana Paleologa Sarudža-begu, koji je 1429. g. postao i vezirom sultana
Murata II).
Str. 223-245, O r h a n B u r i a n, Tiirkije hakkmda dort ingliz seya-
hatnamesi (»Četiri engleska putopisa o Turskoj«).
1. E <f w a r d W e b b e o v putopis oko 1590, g.; 2. J o h n S a n-
d e r s o n o v putopis u kojem je između ostalog opisano jezivo uboj-
stvo jedne bogate Židovke i njezina sina u Carigradu. 3. T h o m a s
D a l l a m o v putopis je najzanimljiviji, jer je pisac kao graditelj or-
gulja bio i darovit umjetnik na orguljama, pa je svoje putovanje iz
Engleske u Carigrad poduzeo, da u ime engleskog dvora preda, na dar
turskom sultanu orgulje, koje je u tu svrhu sam izradio. Svoj put je
opisao u obliku dnevnika vještinom savršenog pripovjedača. 4. F y n e s
M o r y s o n, visoko naobražerr i sa znanjem latinskog, njemačkog,
francuskog i talijanskog jezika proputovao je najprije gotovo cijelu
Evropu pa je nakon toga zajedno sa svojim bratom poduzeo putovanje
po Turskoj u želji, d'a pobliže upozna Carigrad i Jeruzalem. Svoja pu-
tovanja opisao je u knjizi s tri dijela. Prva tri putopisa potječu iz po-
sljednjeg decenija 16. st., a Morjsonov je započet 1609. i završen 1626.
god. Prikaz je tih putopisa samo na turskom, pa smo s obzirom na to
ukazali na njihove glavnije karakteristike.
Str. 247-262, M u z a f f e r S i i l e v m a n S e n v i i r e k , Two cases
of premature suture closure among the. ancient inhabitants of Anatolia.
(Budući da je na engleskom jeziku, spomenut ćemo jedino, da tretira
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lubanje i čeljusti iz bakrenog doba, nađene u Kaleđorugu blizu Sam-
sona i Alaclža Hb'yiik-Čoruniu u Anatoliji).
Str. 263-299, I. H a k k i U z u n g a r § i l i , Merhiim Sadullah Pa-
sa'nin Safvet ve Cevdet Pasalar ve Safvet Pasazade Refet beyle mek-
tuplafmasi (»Prepiska pokojnog Sadullah-paše sa Safvet-pašom i Džev-
det-pašom i sa Safvet-pašinim sinom Refetbegom«). Pisma imaju neku
historijsku vrijednost s obzirom na to Ja su s izuzetkom jednog iz 1884.
g. sva iz burnih godina 1877.-1880. Sadullah-paša je u to doba bio
turski poslanik u Berlinu, a kasnije ambasador u Beču, dok je Safvet-
paša ministar vanjskih poslova, Dževdet-paša čuveni historiograf oto-
manske povijesti, a Refet-beg kao Safvet-pašin sin istaknuti diplomata
u ministarstvu vanjskih poslova).
Od str. 301-302 (kraj sveska) su izvještaji i razna saopćenja.
Sv. 59, str. 315-329:
Prof. dr. H. Th. B o s s e r t, Die Gottin Hepat in deri Hieroglyphen~
Hethitischen Texten (Od str. 315-323 u njemačkoj, a od str. 324-332
s 2 table u turskoj verziji -.Hitit Hiyerogli{ metinlerinde Tanrlgn
Hepat.)
Str. 333-338, dr. E m i n B i l g i g, Umumi iktisadi meseleler ve born-
lanma baklmindan eski Babil ve Kapadokya vesikalari arasindaki ben-
zerlik ve farklar (»Sličnost i razlike uočene u starim ispravama Babi-
lona i Kapadokije u pitanjima cjelokupne ekonomike i zaduživanja«).
(Pisac upoređuje i analizira juridičko-ekonomska pitanja Kapadokije i
Starog Babilona na osnovu dojmova dobivenih iz tih izvora. Studija
nije popraćena reizimeom na kojem evropskom jeziku.)
Str. 339-347, dr. E m i n B i I g i g, Qivi yazili iktisadi metinlerde
»Ffliz« meselesi (»Pitanje kamata u klinastim pismom pisanim teksto-
vima o ekonomici«). (Bez rezimea na stranom jeziku.)
Str. 349-359, N e z i h F i r a 11 i, Ankara'nln ilk gagdaki su tesisali
(»Vodovodni uređaji Ankare u Starom vijeku«.) (Iako nema rezimea.
8 tabli fotografija i crteža daje nam naslutiti sadržaj studije. U bilje-
škama je citirano više stručnih djela na njem. i engleskom jeziku.)
Str. 361-379, Jr. B e h a e d d i n O g e l, $ine Usu Yazitinln tarihi
onemi Kutluk Bilge Kiilkagan ve Movungur (»Historijska važnost Šine
Usu epigrafa — Kutluk Bilge Kiilkagan i Mojunčur«). (Taj je natpis
postavio sam Mojunčur, sin prvog ujgurskog kagana - vladara zvanog
Kutluk Bilge Kiil Kagan, a ispisan je tzv. »Goktiirk« pismom u obliku
runa. Izneseni podaci tiču se uglavnom historije turskih plemena i nji-
hovih međusobnih sukoba, kao i njihovih odnosa s kineskim carstvom,
u VIII. stoljeću. Rasprava nije popraćena rezimeom na stranom jeziku.)
Str. 381-399, I s m a i l H a k k i U z u n g a r s i l i , Kanun-i Osmani
Mefhum-i Defter-i Hdkanl (»Zakon carskog katastra Otomanske impe-
rije«). (Autor nam u kraćem uvodu izlaže, kako je povodom XXII. in-
ternacionalnog kongresa orijentalista, koji se održavao u Carigradu,
našao za shodno, da u Relletenu objavi dosad neobjavl jenu kanun-namu
- zakonik -, koji je za vlade Murata IV sažeto napisao šef carske kan-
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-celarije - reisiilkiittab - Avni O'mer efendi. Taj zakonik uglavnom obja-
šnjava 25 vrsta zemljišnog pćsjeda, što je u dovoljnoj mjeri objašnjeno
i u sarajevskom Glasniku Zem. muzeja i Prilozima za orijentalnu filo-
logiju itd. u više prijevoda otomanskib zakonika — kanun-nama -, koje
su H tim časopisima posljednjih godina obradili H. Hadžibegić, B. Đur-
đev i N. Filipović. Baš tu studiju je opširno prikazao Hadžibegić u
Prilozima za or. ' f i l ., knj. II, str. 327-329).
Str. 401-406, A s k i d i l A k a r c a , Bir rnekale terciimesine dair
(»O prijevodu jednog članka«). (Pisac kritizira turski prijevod u nje-
mačkom originalu objavljenog članka prof. Boscba, Die Festspiele von
Nikaia. Nešto skraćeno objavljen je u publikaciji »Jahrbuch fiir Klein-
asiatische Forschung« I, 1950, str. 80-99 - ističući pritom sve objek-
tivne poteškoće s kojima se Dževrije Artuk morala boriti. Taj njezin
prijevod izišao je u Belletenu, knj. XII, sv. 46, april 1948, str. 325-
.348).
Od str. 407-429 je bibliografski popis knjiga; i časopisa, što ih je
Tursko historijsko društvo primilo u toku 1950. g. (U svemu 375 knji-
ga i 66 časopisa.)
Sv. 60, str. 431-717:
Str. 431-̂ 138, M u z a f f e r S ii I e y m a n S e n y ii r e k, - S e n i h a
T u n a k a n, §eyh Hoyiik iskeletleri (»Skeleti iz Šejh Hojiika«). Isto
u engl. verziji str. 439-445. i 7 tabli: The Skeletons from §eyh Hoyuk,
Str. 447-468, dr. M. S. S e n y ii r e k, The Longevity oj the Chalcho-
lithic and Copper age Inhabitants of Anatolia (Izvještaj je pročitan na
XXII. Intern. kongresu orijentalista u Carigradu: 15.-22. IX. 1951. Po
stanju zubnih čeljusti i spojeva na lubanjama izračunava, da je većina
maloazijskog stanovništva umirala prije 40 godine starosti, a tek 5.7°/o
doživljavalo starost preko 60 godina. Uz popis literature ima i 11 tabli.)
Str. 469- .̂91, S e m a v i E y i c e , Amasra »Biiyiikada« sinda bir
Bizans Kilisesi (»Jedna bizantijska crkva Velikog ostrva u Amasri«).
Str. 492-496 i 12 tabli slika i crteža, f rane. rezime: L'eglise Byzantins
de »BiiviikadaK a Amasra (Amastris de Paphlagonie). (Ovom turskom
bizantologu zahvaljujemo i nedavno objavljeni vodič: Istanbul
Petit Guide a travers les monumenti byzantins et turcs, 1955, 8°, sa 3
plaha i 26 tabli.)
Str. 497-505, F r a n z T a e s c h n e r , Ne$ri Tarihi elyazilari iize-
rine aragtirmalar (»Izučavanje Nešrijeva rukopisa povijesti«). (Ističući
veliku važnost Nešrijeve stare otomanske povijesti, pisac nabraja, naj-
važnije rukopise te povijesti i upoređuje ankarsko štampano izdanje
prve knjige iz 1949., koje bazira na »textus receptus« navedenih ru-
kopisa s Menzelovim rukopisom, koji je objavila berlinska Akademija
nauka. Autor je tu svoju raspravu napisao turski.)
Str. 507-592, M. C a g a t a y U l u 5 a y, Siirgilnler Yeni ve Yakin
-(laJŠlarda Manisa'ja ve Manisa'dan surulenler (»Prognanici u novim i
nedavnim stoljećima u Manisu i iz Manise protjerivani«). (Pisac nas u
uvodu upoznaje, kako mu je namjera, da bi na temelju ove specijalne
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teme pridonio osvjetl j ivanju otomanske historije uopće i grada Manise
posebno. U prvom dijelu svoje, studije govori o razlozima, u II. dijelu
o načinu, a u trećem o izbavljenju iz progonstva. U nastavku donosi 40
isprava u transkripciji latinicom, koje se odnose na internacije i krono-
loški popis slučajeva progonstva od 1671.-1882. Pri kraju je bibliogra-
fija mahom turskih izvora. Na str. 514 govori o internaciji petorice
zbog pobune u Livnu godine 1837. pri čemu ime »Ihlivne« pogrešno
transkribira kao Ehluna, što se jednom strancu, neupućenom u geograf-
ske nazive naših varošica, ne smije ni zamjeriti.)
Str. 593-615 i 24 tabele, profesor antropologije ankarskog univer-
ziteta, naprijed citirani $ e n y i i r e k zastupan je u ovom broju ras-
pravom na engl. jeziku FluctitOtion oj the Cranial Index in Anatolia,
frorn the fourth Millenium B. C. to 1200 B. C.
Str. 617-628, F a z i l a A k b a l , 1837 Tarihinde Osmanli Impera-
torlugunda idari tahsimat ve niifus (»Administrativna podjela i sta-
novništvo Otomanskog carstva u 1831. g.«). (Na temelju više rukopisa
raznih pokrajinskih i okružnih deftera (popisa) i oslanjajući se na sta-
tističko djelo, što ga je izdao Enver Ziya K o r a l o »Prvom popisu
pučanstva Otomanskog carstva u 1831. godini« — Osmanli Imperator-
lugunda lik Niifus Sayimi 1831, Ankara, 1943. - autorka nam je dala
popis svih balkanskih i većine pokrajina i okruga ostalog Otomanskog
carstva u 1831. godini, dopunivši ga skicamai triju geografskih karata,
statističkom kružnicom o prosječnim procentima stanovništva prema
vjerskoj pripadnosti i dvjema tabelama o brojnom stanju pučanstva po
vjerama i po pokrajinama.)
Str. 629—690, dr. H a l i l I n a I c i k, Osmanli Imperatorlugunun,
Kuruluf ve Inki$afi devrinde Turkiye'niji iktisadi vaziyeti iiserinde bir
tetkik miinasebetivle (»Povodom naučnog ispitivanja ekonomskog sta-
nja Turske za vrijeme osnivanja i razvoja, Otomanskog carstva«). (Ovaj
prikaz i kritika studije dra. Mustafe Akdaga imađe i rezime na engl.
jeziku. U tom rezimeu je izostavljena uputa na opširan prikaz Akd-
agove studije H. Hadžibegića u I. knjizi Prildga za orijentalnu filo-
logiju .. ., str. 186-191, što je inače u turskom tekstu Inaldžikova pri-
kaza navedeno.)
Str. 691-707, S e m s e d d i n G u n a 11 ai y, Islamdan once Araplar
arasinda kadinin durumu, Aile ve tiirlu nikah $ekilleri (»P-oložaj žene,
porodice i razni oblici ženidbe Arapa predislamskog perioda«). (Pisac
nam daje jednu vrlo sažetu i preglednu studiju naslovne tematike, isti-
čući, da se kod Arapa prije Islama žensko biće smatralo robom, pa
time uglavnom objašnjava i pojavu desetak načina ženidbe. Rezimea
na stranom jeziku nema.)
Str. 709—712, I s m a i l S o v s a l , Fransa Dififleri Bakanligi Ar-
fivleri ve Tiirk-Fransiz miinasebetlerine ait belgeler (»Arhivi francu-
skog ministarstva vanjskih poslova i dokumenti, koji se tiču tursko-
francuskih diplomatskih odnosa«). (Pisac daje korisne upute o raspo-
redu i indeksima u naslovu spomenutih arhiva uopće te posebno ističe
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one sveske, koje svi s turskog .gledišta interesantne. Sam pisac jer glavni
sekretar turske ambasade u Parizu.)
Svezak i ujedno godište 1951. završava stručnim prikazom posmrt-
nog djela P a u l a P e l l i o t a , Histoire Secrete des Mongols, Pariš,
1949., od dra. A h m e t a T e r n i r a i kratkom izjavom na turskom i
na njemačkom jeziku prof. dra H. Th. B o s s e r t a . Str. 713—717.
Knj. XVI (1952), Sv. .61, str. 1-152:
Str. 1-8, dr. H e lm n t h. T h. B o s s e r t u turskom prijevodu U.
B a h a d i r - a A l k i m a , Hititlerde yazi malzemesi ve yazi aletleri,
od str. 9-16 s 5 tabli njemački original članka: Schreibstoff und
Schreibgerat der Hethiter.
Str. 17-20 i 2 table, N e z i h F i ra t li, Dorduncii yiizyil sonuna
ait bir imperator porlresi (»Portret jednog imperatora iz kraja IV. sto-
ljeća«). (Donoseći na tablama 4 slike portreta, s lica i s leđa po jedna
a u profilu dvije slike, pisac pri kraju zaključuje, da bi to najvjero-
jatnije bio portret cara Arkadija, pa bi ga u tom slučaju trebalo dati-
rati sa 395.-400. g. po n. e.)
Str. 21-25 i l tablai, I b r a h j m A r t u k , Emevilerden Halife Ab-
diilmelik bin Mervan adina kesilmif eystz bir kur$un milhiir (»Jedinstven
pečat graviran imenom Omajića kalife Abdulmelika, sina Mervanova«).
(Na tabli je snimljen revers i avers pečata. Pisac naročito ističe, da je
to najstariji arapski pečat, budući da je njegov nosilac Omajić Abdul-
melik vladao između 685.—705. g.)
Str. 27—33 i l tabla (skica hipodroma u Carigradu), O r h a n B n-
r i a n, Ug yiizyll once memleketimizi gezen Inglizlerden Peter Mundy
(»Peter Mundy, Englez, koji je prije tri stoljeća putovao po našoj -
turskoj - zemlji«). (Kompletan tekst rukopisnog primjerka tog puto-
pisa nalazi se u Bodleian-bibloteci u Oxfordu pod »Rawlinson MS. A.
315«. Pisac nam daje podatke o putopiscu i njegovim putovanjima pa
onda prelazi na dio putopisa, koji se odnosi na Tursku. Mundv je došao
na tursko tlo u Aleksandretu krajem 1617. g., a u Englesku se vratio
13. septembra 1620. O Beogradu bilježi da je tađai brojio oko 2000
kuća, od kojih 60-70 židovskih, a ostatak turske i kršćanske. Naročito
su ga impresionirale brojne vodenice na Dunavu i veliki topovi, koje
su Turci pri podsjedanju Kanjiže od Austrijanaca zaplijenili.)
Str. 35-48 i 2 tahle sa skicama Carigrada, A l f o n s M a r i a
S c h n e i d e r , XV. Yiizyilde Istanbul'un Niifusu. (»Stanovništvo Istan-
bula u XV. stoljeću«). (Njemački original članka izišao je u »Nachrich-
ten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen«, Phil.-Hist. KL
1949, str. 234-244.)
Str. 49-130 i 8 tabli, A h m e d A t e s, Konja. Kiitiiphanelerinde
bulunan bazi miihim yazmalar (»Neki vrijedni rukopisi, koji se nalaze
u bibliotekama Konje«). (Autor je katalogizirao vrednije arapske i per-
zijske rukopise tzv. Jusuf-agine biblioteke u gradu Konji. Na 8 tabli
su fotokopije karakterističnijih stranica pojedinih vrednijih rukopisa.
Uz to je notirao i jedan turski rukopis Zbirku pjesama čuvenog Nava'-
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ija, .turskog pjesnika i državnika iz XV. stoljeća. Svega su 92 stavke
rukopisa.)
Pod rubrikom .izvještaja:
Str. 131-136 u turskoj i u engl. verziji U. B a h a d i r A l k i m.
Altinci Mevfim Karatepe Qali?malari, odnosno Sixth Season's Work at
Karatepe (»Šesti sezonski radovi u Karatepe«).
Str. 137-139 i 4 table slika i crteža nađenih predmeta, A b d ii 1-
k a d i r Ina n, ihinci Pazarik Kurgani (»Druga grobnica — Kurgan -
Pazarika«). (Autor nam priopćuje rezultate istraživanja ruskog arheo-
loga S. I. R u d e n k a na području Altajskog gorja povodom otkopava-
nja drugog kurgana - grobnice - u Pazariku u 1947. godini. Vidi pret-
hodni izvještaj Rudenkov u časopisu »Sovjetskaja Archeologija« XI.)
Pri kraju sveska, str. 141-152, nalazi se popis knjiga i časopisa, koje
je biblioteka Turskog historijskog društva u toku prvih 6 mjeseci 1951.
godine primila.
St;. 62, str. 153-322:
Str. 153-224 i 8 tabli slika zuba i čeljusti, M., S. S e n y u r e k,
A Study o f the Dentition o f the ancient Inhabitants o f Alaca Hoyiik.
Str. 225-250 i 18 tabli slika, u turskoj i u engl. verziji, U. B a h a d i r
A l k i m, Domuztepe kazilarinin arkeolojik sonuglari (»Rezultati arhe-
oloških iskopina u Domuztepe«), odnosno: The Results of the recent
Excavations at Domuztepe.
Str. 251-260 i 3 table, O s m a n T u r a n , Selpik Tiirkiyesi'nde
.Faizle para ikrazina dnir hukuki bir vesika (»Pravna isprava o pozaj-
mljivanju novca uz kamate u Seldžučkoj Turskoj«). (Objavljena isprava
je interesantna s obzirom na to, da se radi o davanju novca uz kamate,
što je po islamu zabranjeno. Ujedno je važna u vezi zemljišnih odnosa.
Isprava je donesena uz fotokopiju na tablama, u štampanom prijepisu
i u turskom prijevodu. Rezimea na kojem stranom jeziku nema.)
Str. 261—271, n a . turskom i zatim na francuskom, prof. dr. ph.
S c h w e i n f u r t h , Istanbul suru ve yildizli kapi, odnosno: Le Mur
terrestre de l'Ancienne Constantinople et sa Porte Doree.
Str. 273-297, A. J. J a k u b o v s k i j, na turski pretočio A b d ii 1-
k a d i r Ina n, »7X. ve X. aairlarda ttil ve Bulgar'in tarihl topografisi
meselesine dair« (»O problemu historijske topografije Volge i grada
Bulgara u IX. i X. stoljeću«). (Ta studija objavljena je u časopisu »So-
vjetskaja Archeologija« 1948, Tom X, str. 255—270, pa će se zainteresi-
rani moći poslužiti i ' s izvornikom.)
Bibliografija (Prikazi):
Str. 299-309, prof. dr. B e k i r S i t k i B a y k a I daje kratak sa-
držaj i zatim svoje mišljenje o djelu: dr. E d i g e K i r i m a l , Der
Nationale Kamp f der Krimtilrken — Kirim Tiirklerinin Milli Milcade-
lesi (1917-1918) Verlag Lechte, Emsdetten (Westf.), 1952, XXXIX 4
374 str., 5 slika, 3 karte, 8°. . :
Kraj sveska, str. 311—322, sačinjava popis u drugom polugodištu
1951. primljenih knjiga i časopisa.
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Sv. 63, str. 323-448:
Str. 323-343 -r 5 tablica + 7 tabli slika lubanja, M. S. $ e n y u r e k,
A Study of the Human Skeletons from Kiiltepe, excavated unde.r the
Auspices of the Turkish Historical Society — The Skeletons from Exca-
vation Season ]948. (Rasprava je bila priređena za Četvrti internacio-
nalni kongres antropoloških i etnoloških znanosti, koji se imao održati
u Beču od 1.-8. IX. 1952.)
Str. 345-365 + 16 tabli, S. N. K r a m e r , H a t i c e K i z i l a v ,
M u a z z e z Qi£, turski tekst pod naslovom: Be§ yeni Sumer edebi
metni, zatim engleski pod naslovom: Five neto Sumerian literary texts.
Str. 367-405 + 23 table (4 crteža, 17 fotografija i 2 skice profila
kandila), A s k i d i l A k a r c a , Mylasa'da Hellenistik hir mezur
(Ova turska verzija popraćena je najprije katalogom keramike i osta-
lih predmeta, nađenih u tim grobovima a naslikanih na tablama, pa
zatim sažeta engleska verzija rasprave, str. 399—405.)
Str. 407-418 + slika pokojnika, prof. đr. A r i f M i i f i d M a n -
s e I, Martin Schede (1883-1947.) (Nekrolog je napisan oslanjajući se
na dva nekrologa, koji su objavljeni u Gnomonu 1952. str. 237 i dalje
i u Zeitschrift der Deutschen Morgenlanđischen Gesellschaft, Bd. 102,
Heft l (1952), str. 17 i dalje. Turski pisac je još naročito istakao Sche-
deove zasluge za arheologiju u Turskoj.)
Str. 419-423, isti autor M a n s e l dao je prikaz djela Karl Sche-
fold, Pompejanische Malerei, Sinn und Ideengeschichte, Basel, B.
Schwabe Verlag, 1952, 8°, 207 str., 52 table.
Pri kraju sveska, t. j. od str. 425-448 izneseni su izvještaji o izvan-
rednim i godišnjim glavnim skupštinama Turskog historijskog društva.
Sv. 64, str. 449-628:
Str. 449-492 + 5 tablica + 16 tabli slika, M. S. S e n y ii r e k, A Stu-
dy of the Pontian Fauna of Gokdere (Elmada&i), South-East of Ankara.
Str. 493 i 494 + 2 crteža (mapa i presjek terena), O g u z E r o l,
A Note of the Geology of the Mammalian Fossil Bed of Elmadagi -
Evcilar Agillari.
Str. 495-545 + 19 tabli, H e l m u t h T h. B o s s e r t, Daš H-H
Wort fiir »Malstein«, (H-H znaci hijeroglifsko-hetitsko), Dem Anden-
ken des Begriinđers der Hethitologie B. Hrozny, 6. V. 1879 — 13. XII.
1952.
Str. 547—576 + l tabla s mapom Anadolije, na kojoj je označen put
pohoda i povratka, prof. dr. A. S i i h e y l t) n v e r, Dordiincii Sultan
Murad'in Revan Seferi Kronolojisi (»Kronologija ratnog pohoda na
Erivan (= Jerevan) sultana Murata IV, od ševvala 1044h, tj. 1635. do
redžeba 1045!' tj. 1635. g.). (Pisac nam rezimira jedan kronološki vo-
đeni vojnički dnevnik o ratnom pohodu na Erivan — Jerevan — što ga
je pronašao u biblioteci smještenoj u ljetnikovcu zvanom »Bagdad
ko^kii« u muzeju palače Topkapi. Taj se dnevnik nalazi u sredini jed-
ne knjige zavedene pod br. 405 i to listovi 124a~ 184". Članak je na
turskom i bez rezimea na kojem stranom jeziku.)
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Str, 577-583, H a k k j I z e t , Mevlana Tiirbesinin Qini Kaplama-
lari ve Anadolu Selfuk finiliginin Sanat ve iffilik Ćzellikleri. (Uz
turski original nema rezimea na stranom jeziku, ali se> iz prijevoda sa-
mog naslova vidi, o čemn je riječ. »Fajansna opločenja Mevlana- (t. j.
Dželaluddin Rumi) ovog mauzoleja i umjetničke i tehničke osobine ja-
jarunog obrta anadolskih Selčuka«.)
Str. 585-598 i slika pokojnika, dY. S e m a v i E y i c e , Prof. đr. Al-
fons Maria Schneider (1896-1952). (Biograf navodi, kako je pok.
Schneider zbog momentanog krvarenja čira na stomaku umro upravo
na putu u Siriju, kamo je bio pošao da vrši iskapanja u mjestu Rusafa
(Sergiopolis). Biografiji je dodao kronološkim redom i bibliografiju od
1925.-1952. sa 127 stavki.)
Bibliografija:
Str. 599—606, prof. dr. P h i l i p p S c h w e i n f u r t dao je na tur-
skom jeziku opširan prikaz godišnjaka: JahrbucK der dsterreichischeri
Byzantinischen Gesellschaft, Mit Unterstiitzung von Fachgelehrten he-
rausgegeben von W. Sas-Zaloziecky. I. Wien, Verlag Herđer 1951, 163
str., 8°, 6 tabli izvan teksta, ukoričeno.
Str. 607-609, j N e z i h P i r a t i i prikazuje djelo A h m e t G o -
k o g l u, Paphlagonia — Paflagonya - (Kastamonu, Sinop, ^ankiri,
Safranbolu, Bartin, Bolu, Gerede, Mudurnu, Iskilip, Bafra, Alagam ve
civari) Gayri Menkul Eski Eserleri ve Arkeolojisi. Cilt. I. Kastamonu,
1952, 459 str., 144 fotografije, l mapa, 8",' cijena 750 krš. (Autor pri-
kazanog djela je direktor muzeja u Kastamoniju, pa je u svom djelu
obuhvatio sve starine te oblasti od paleolitskog doba do naših dana.
Recenzent mu odriče naučnost i ozbiljnost.)
Rubrika izvještaja sadržava:
Str. 611-628, U. B a h a d i r A l k i m, Yedinci Mevsim Karatepe
falifmalan, zatim Sekizijici Mevsim Karatepe falifmalari, na kojei se
nastavljaju isti izvještaji na engleskom: Karatepe, Seventh Campaign
te The Eights Season's Work 'at Karatepe. (Time završava svezak i
XVI. godište.)
Knj. XVII, (1953), Sv. 65, str. 1-142:
Str. 1-14 + 18 slika, dr. A k i f E r z e n, Ay tanrist, M e n'in adi ve
men$ei hakkinđa (»O imenu i porijeklu božanstva mjeseca ,,Menr'«).
(18 slika izvan teksta omogućit će upućenima donekle, da se i bez re-
zimea na stranom jeziku upute u sadržaj radnje, kojim nas autor upo-
znaje s raznim mišljenjima i aspektima toga problema upoređujući ime
božanstva »Men« e hetitskim oblikom imena »Arma«.)
Str. 15-25 + 27 slika i 5 tabli skica i presjeka, N e z i h F i r a t l i ,
Bitinya Ara$tirmalarina birkag llave (»Nekoliko dopuna istraživanjima
u Bitiniji«). (Prva od 27 slika je mapa Bitinije s označenim nalazištima
o kojima se u radnji govori. Brojni crteži i slike moći će i kod ove ras-
sprave na turskom jeziku donekle nadomjestiti rezime na stranom
jeziku.)
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Str. 27—40 4" l slika, đr, S e m a v i E y i c e , Amasra'da Cenova
hakimiyeti devrine ait armall hir levha, članku je dodan rezime na
francuskom pod naslovom: Une Dalle Armoriee Inedite de l'£poque
Genoise a Amasra. (Slika prikazuje ploču s grbom iz genovežanske vla-
davine u Amasri iz 1424. g.?).
Str. 41-82, F r a n z B a b i n g e r na turski pretočio: B e k i r
S i t k I B a v k - a l , Fatih Sultan Mehmet ve ltalya (»Osvajač sultan
Mehmed i Italija«). (Taj je rad prvi put objavljen 1951. g. u časopisu
Byzantion XXI, sv. I, str. 127-178 pod naslovom: »Mehmed H der
Eroberer und Italien«, a poslije na talijanskom jeziku u »Rivista Sto-
rica Italiana«, anno LXIII — sv. IV. Ispravke i dopune u toj talijanskoj
verziji turski je prevodilac uzeo u obzir. Poslije upute na ta dva časo-
pisa suvišno je, da se na sadržaj turskog prijevoda osvrćemo.)
Str. 83-100, T e v f i k B i y ik 11 o g l u, Istanbul'un iki fethi -
H. Mehmed ve Atatiirk (»Dvojica osvajača Carigrada Mehmed II i
Atatiirk.) (Kako i sam naslov kaže, pisac uspoređuje dva turska osva-
jača Carigrada, rezimirajući historijske reminiscencije osvajanja grada
od Mehmeda II pa onda mnogo opširniji period oslobodilačke borbe
Atatu'rka s Grcima i ponovnog osvajanja Istanbula ispod okupacije
Antantinih sila u oktobru 1922. g.)
Str. 101-108, dr. T a h s i n O z g ii g, Kiiltepe'de 1950. Tilinda T.
T. K. Adina Vapilan Kazilar hakkinda on-rapor. Od str. 109-118 je
istovetna njemačka verzija pod naslovom Vorlaufiger Bericht uber die
Grabungen von 1950. in Kiiltepe ausgefuhrt im Auftrage des Tiirk Ta-
rih Kurumu (= »Tursko historijsko društvo«).
Str. 119-127, dr. N i m e t O z g ii g, Kiiltepe'de 1950 jittnde T.T.
K. adlna yapilan kazida bulunan muhiir ve miihiir baskilari hakkinda
onrapor, zatim njemačka istovetna verzija Vorbericht Uber die Siegel
und Siegelabdriicke. (I ovaj predizvještaj odnosi se ria iskapanja u
Kiiltepi 1950. g. i na tamo nađeni arhivski materijal: pločice, pečati i
drugi predmeti. Oba izvještaja popraćena su s 41 slikom.)
Pri kraju sveska str. 129—142 nalazi se popis knjiga i časopisa, koje
je biblioteka društva primila u toku 1952. godine. (Među njima je i
veći dio pošiljke knjiga i časopisa, koje je naša Akademija znanosti i
umjetnosti u Zagrebu poslala u zamjenu za redovito primane turske
publikacije.)
Sv. 66, str. 143-306: .
Str. 143-149 + 16 slika (crteža), H e l m u t h T h. B o a s e r t ,
(Herrn Dupont-Sommer in Dankbarkeit) Die Phonizischen Inschriften
vom Karatepe nach dem Stande vom Herbst 1953.
Str. 151-178 + 8 slika (inskripcija), G. E. B e a n, Pontus Yazit-
lari. Turska verzija popraćena je engleskom Inscription from Pontus
(Radi se o grčkim i latinskim natpisima na građevinama i grobnicama.)
Str. 179-207, dr. F i i r u z a n K i n a l , Eski Čnasyada ehli atin
tarihi. Zatim njemačka verzija Zur Geschichte der Zahmung des Pfer-
des im alten Vorderasien. (Pošto je ispitao prilike u Egiptu, Mezopo-
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tamiji i Maloj Aziji, autor dolazi do zaključka, da je konj bio poznat u
Prednjoj Aziji i Anatoliji početkom II. tisućljeća prije n. e., dakle*
protivno tvrdnji Fr. Hroznya, da je konj došao u Prednju Aziju tek oko
1500. g. prije n. e., kada su se tamo naselili indoevropski narodi.)
Str. 209-227 + 27 slika, M. Z e k i O r a l, Kubad Abad Qinileri
(»Fajanse Kubad Abada«). (Pisac nas najprije upoznaje s tim, da je
•Kubađ Abad početkom XIII. st. izgrađen po nalogu čuvenog seldžučkog
vladara Alauddina Kevkubata na obali jezera Beyšehir. To mjesto više
ne postoji, ali su se u ruševinama nekadašnjih carskih dvora našle i
mnoge fajansne ploče. Autor nas opširno upoznaje s načinom izrade i
upotrebe te čuvene fajansne keramike i upoznaje nas s još mnogo dru-
gih detalja, koji se i sa slika dadu naslutiti.)
Str. 223-249, F e v z i v e A b đ u l l a h T a n s e l , Arap harflarinin
islahi ve degiftirilmesi hakkmda lik te$ebbiisler ve neticeleri (1862—
1884) (»Prvi pokušaji i njihove posljedice u vezi reforme i izmjene
arapskih pismena 1862-1884«). (Autor nam daje pregled nastojanja i
debata u vezi svrsihodnijeg prilagođivanja arapskog pisma.)
Str. 269-288 + 73 slike i l plan, dr. T a h s i n O z g ii Q, Kiiltepe
(Karahoyiik Hafriyati 1950, zatim njem. verzija Die (Karahoyiik) -
Grabung 1950. von Kiiltepe. • '
Str. 289-306 + 30 slika i l plan, dr. N i m e t O z gii c., 1951. yiKn-
da Kiiltepe'de kazl hakkmda yapilan onrapor popraćeno istovetnim
engleskim tekstom Preliminary Report on the 1951 Excavations at
Kiiltepe.
Sv. 67, stiv307-457:'
Str. 307-320 + 2 slike (petroglifi), prof. dr. K u r t B i t te, l, Bazi
Anadolu ve Mezopotamya- Kaya Tasvirleri iizerina diifiinceler, zatim
isto u njemačkoj verziji Bemerkungen zu einigen Felsbildern in Meso-
potamien und Ahatolien.
Str. 321-365 + 56 slika, M. S. S e n y ii r e k, A Study o f the Pulp
Cavities and Roots of the Premolars and Molars of Prosimii, Cebvidea
and Cercopithecoidea. (Studija je popraćena skoro s puna četiri stra-
nice citirane literature.)
Str. 367-392 + table (slike novca), I b r a h i m A r t u k je preveo
i dopunio numizmatičku raspravu velikog historičara iz vremena egi-
patskih Mameluka, XIV./XV. st., T a ki y u d d in - a A h m e d a b.
A b d u I k a d i r - a e l - M a k r i z i - j a , El-Nukud el-Kadime ve'l Išla-
miye (»Stari i islamski novci«). (Prevodilac je nakon kratkog uvoda dao
biografske podatke o autoru i nastavio s prijevodom na turski jezik.
Rasprava ima tri poglavlja: Stari novci, Islamski novci i Egipatski
novci. Prevodilac je na kraju dodao popis djela, iz kojih je crpao svoje
dopune.)
Biografije:
Str. 393-411 + slika pokojnika, dr. S e m a v i E y i c e , Ernest
Mamboury (1878—1953). (U nekrologu naročito ističe, kako se taj švi-
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carski historičar umjetnosti od 1909. g. nastanio n Carigradu i najveći
dio svog djelovanja posvetio izradi vodiča za razne krajeve Turske. Od
svih tih vodiča najpoznatiji mu je vodič Carigrada, koji je izišao na
raznim jezicima i u više izdanja. Pisac je pri kraju unio i bibliografiju
pokojnika s 37 stavaka.)
Bibliografija:
Str. 413-428, M. D. M e r c a n l i g i l -S. M. O z e r d i m, Fethin
500. Yildonumu dolayisile gikan eserler (»Djela izdala prigodom 500-
godišnjice osvojenja Carigrada«). (Svega ima 89 publikacija, od kojih
navodimo jedino t s m a i l H a r n i D a n i s , m e n d , The Importance
of the conguest oj Istanbul for mankind and civilisation, Istanbul, 1953,
8°, 54 str. Izdalo je pored turskog originala i u francuskom prijevodu.
Pri kraju je indeks po naslovima djela.)
Izvještaji:
Str. 429-441, Izvještaj o godišnjoj skupštini Turskog historijskog
društva.
Pri kraju sveska, str. 443—457, popis knjiga i časopisa, koje je bibli-
oteka Turskog historijskog društva primila u toku prve polovice 1953.
Sv. 68, str. 459-604:
Sir. 459-473 + 14 slika, M. S. S e n y ii r e k, Horn-Cores of Oioce-
ros from the Pontian of Kufiikyozgat.
Sir. 475-482 + 14 slika, L u d w i g_ B u d d e , Istanbuler Reiter-
relief. (Članak je samo na njemačkom jeziku.)
Sir. 483-487, dr. Z. T a s 11 k l J o g l u, Trakya'da M. S. IH. Aslr
Baslarindan Kalma. Grek Kitabesi (»Grčka inskripcija iz početka III.
stoljeća naše ere u Trakiji«), (Taj spomenik pobjede cara Septimija
Severa i njegovih dvaju sinova Caracalle i Geta nađen je prilikom isko-
pavanja temelja za gradnju skladišta namirnica kooT carinskog prista-
ništa u Tekirdagu-Rodosti. Na temelju fotokopija natpisa, poslanih
nadležnom fakultetu na proučavanje, pisac je objavio originalni grčki
teksl i lurski prijevod. U daljem izlaganju zaključuje, da je lo ploča
donesena iz Perinthosa, tj. današnjeg mjesla Eregli. Tom prilikom
objašnjava i pojam počasne titule »Neokoros« (»Pometač hrama«). Ko-
načni sud o tekstu donijet će, pošto mu se pruži prilika da ga sa same >
ploče pročita.)
Str. 489-500 + 5 slika, dr. P h i l i p p S c h w e i n f u r t h : najprije
u turskom prijevodu dra S e m a v i j a E v i c e a , Istanbul'da Komne-
nos'lar devrine ait bir mozaik, pa onda njemački original Ein Mozaik
aus der Komnenenzeit in Istanbul.
Sir. 501-517 + 4 slike i 4. skice, M. Z e k i O r a l, Kaysari'de Ku-
badiye Saravlari .(»Palače Kubadije u Cezareji«). (Pošlo je konstatirao,
da su i vladari Seldžuka poput osmanlijskih gradili palače i ljetnikovce
u mnogim mjestima izvan prijestolnice, pisac prelazi na historiiske
detalje palače u Kubadiji - ili Kejkubadiji - kod Cezareje — Kajserije.
Autor osobito ističe, da se Kubadije ne smije zamjenjivati s mjestom
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Kubađabad na obali jezera Beyšehir. Uporedi članak istog autora u
sv. 66, str. 209 i d.)
Str. 519-535, I. H. U z u n g a r s i l i , Onbesind yiizyilln ilk yari-
siyle onaltinci yuzyilin baflannda Meniliik Sultanlari yanina iltica
etmi$ olan Osmanll Haneđanina mensub §ehzadeler (»Prinčevi Oto-
manske kuće, koji su se utekli mamelučkim sultanima od prve polovine
XV. do početka XVI. stoljeća«). (Autor prethodno objašnjava razloge,
zbog kojih je moralo dolaziti do pobuna i bježanja pojedinih osmanlij-
skih prinčeva, pa prelazi na historijat unuka Bajazita II: Sulejmana,
Alauddina i Kasima, koji su se sklonili kod mamelučkog sultana Melik-
Ešref-Barsbaja oko godina 1429. i 1435. Studija je potkrijepljena tur-
skim i arapskim historijskim izvorima, pa i citatima arapskog teksta.)
Biografija:
Str. 537-555 + 2 slike (Mommsenovi portreti), H a l i l D e m i r c i -
O g l u, Čliimiiniin Ellinci Yilđ6niimii munasebetiyle Theodor Mom-
rnsen (»Povodom pedesetogodišnjice smrti Theodora Mommsena«).
(Autor kao profesor historije Starog vijeka upoznao je tursku naučnu
javnost o Mommsenovu naučnom djelovanju na područjima historije,
prava i filologije.)
Posljednje je bibliografski kritički prikaz, str. 557-604, dr. I b r a-
h i m K a f e s o g l u , Sultan Meliksah devrinđe Bilyiik Selguklu lm-
peratorlugu (»Veliko Seldžučko carstvo za vrijeme sultana Melikša-
ha«). (Ovaj prikaz na turskom jeziku, koji se u sitnom slogu proteže
na1 8 stranica, ujedno je i jedna studija u vezi s izučavanjem turske
povijesti u doba Seldžuka. I pored mnogih kritičkih primjedaba i is-
pravaka, koje je pisac prikaza dr. M e h m e d A 11 a y K o v m e n
Iznio, mišljenja je, da je djelo prof. Kafesoglua pokušaj, koji je
uspio.)
Knj. XVIII, (1954), sv. 69, str. 1-114;
Str. 1-25 + 13 slika, M. S. S e n y ii r e k, A Note on the Skulls of
'Chalcholithic Age from Yiimuktepe (popraćeno popisom literature i
mnogim tabelama.)
Str. 27-34 + 9 slika, H e l m u t h T h. B o s s e r t , Die FIierogly-
phen-hethitischen Inschriften vom Karatepe nach dem Stande vom
Herbst 1953.
Str. 35-50 + 11 slika, dr. M u z a f f e r K u l a 5, Son Asur fagina
ah on Kabartma pargasi (»Deset reljefnih fragmenata iz posljednjeg
:asirskog doba«). (Autor izlaže 9 bas-reljefa iz skupine asirskih reljefa
•u Arheološkom muzeju Carigrada te nakon opisa i uspoređivanja do-
nosi svoje zaključke u pogledu odjeće i datiranja reljefa.)
Str. 51-82, dr. Š e r i f B a s t a v , XVI. asirda yazilmi? Grek^e
Anonim Osmanll Tarihine gore Istanbul'un muhasarasi ve zabit (»Pod-
sjedanje i osvpjenje Carigrada prema jednoj anonimnoj historiji, koja
je napisana u XVI. stoljeću na grčkom jeziku«). (Ta 'otomanska histo-
rija grčkog anonimusa nalazi se u Barberina biblioteci Vatikana pod
N. 111. Mađarski učenjak Gvula Moravcsik svratio je na nju pozornost
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naučnih krugova, pa je njegov đak M. Gyoni u tom djelu odabrao sve,
što se odnosi na Mađare, i to publicirao 1938. na mađarskom jeziku.
Profesor atenskog univerziteta G. Th. Zora objavio je iz tog rukopisa
1952. g. sve, što se odnosi na period Mehmeda II, a to čini jednu tre-
ćinu cijelog rukopisa, Pisac članka nas o tom svemu izvještava i prelazi
na anonimnog autora, na vrijednost samog djela te konstatira, da se
anonimus služio najviše Kalkondilom. Zatim analizira, u kojem su
stepenu podaci pouzdani ili pogrešni, i završava s prijevodom onog di-
jela rukopisa, koji se odnosi na podsjedanje i osvojenje Carigrada. Taj
dio objavljen je u spomenutom djelu profesora Zora na str. 14—34.)
Str. 83-87, I s m a i l H a k k i U z u n c a r s , i l i , Onaltlncl Yiizyil
ortalarinda lslamiyeti kabul etmis. olan bir Bogdan vojvodasl (»Mol-
davski vojvoda, koji je oko sredine XVI. stoljeća prešao na islam«).
(Pisac članka nakon kraćeg uvoda u historijski razvoj odnosa između
moldavskih vojvoda i Turaka iznosi slučaj prijelaza ha islam Ilije Ra-
reša, koji postade vojvodom Moldavije nakon smrti svoga oca Petra
Kareša. Poslije prijelaza na islam postaje sandžakom Silistre, a brat mu
Stevan VII vojvodom Moldavije. Pisac zatim iznosi popis poklona, koje
je povodom prijelaza na islam dobio od turskih velikaša.)
Pod rubrikom »Prijevodi«, str. 89—104, I s m a i l K a y n a k je
preveo studiju S. G. K l j a š t o r n i j a , Orhon Abidelerinde Kengii'
niin Kavmi — Yer Adi (Etno-Tffponimigi) (»Etno-toponomičko ime od
Kengii u Orhonskim spomenicima«). (Original studije objavljen je u
časopisu »Sovjetskaja Etnografija«' 1951./I1I, koji ima Etnografski mu-
zej u Zagrejbu.)
Na kraju je sveska od str. 103-114 popis knjiga i časopisa, koje je
knjižnica društva primila u drugoj polovini 1953. g.
St). 70, str. 115-278: .
Str. 115-129, dr. F i i r u z a n K i n a l, 'Eski Čnasya Dinlerinde Mo-
noteist Temayuller (»Monoteističke tendencije u starim religijama
Prednje Azije«). (Autor najprije izlaže rađanje vjerskog pojma pa
onda tretira vjerske idole pojedinih prednjoazijskjh područja: Anato-
lije, Mezopotamije, Egipta i Palestine od III.-I. tisućljeća prije n. e.
Studija na turskom jeziku pisana je pozivom na izvore iz druge ruke
i bez rezimea na kojem stranom jeziku.)
Str. 130-158 + 4 slike i l karta, dr. .A r i f E r z e n, Istanbul seh-
rinin kurulufu ve isimleri (»Osnivanje grada Istanbula i njegova razna
imena«). Članak je popraćen rezimeom na engleskom jeziku: The Fon-
dation of the City oj Istanbul and it's names. (Jugoistočno od Skuta-
rija na Fikirtepe, nađeni su ostaci jedne samostalne kulture iz IV. tisuć-
ljeća prije n. e., a u prostoru oko Ajasofije ostaci prastarih naselja.
Grčke su naseobine nastale tek u VI. stoljeću prije n. e.
Str. 159-178, A h m e d A t e s, §ah-Name'nin yazilis tarihi ve Fir~
devsi'nin sultan Mahmuda yazdigl hicviye meselesi hakklnda: Turska
verzija praćena je istovetnom francuskom pod naslovom Šahname de
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Firdavsi-i Tusi et sa Satire contre Sultan Ma(h)mud. (Ta rasprava sa-
općena ja na 23. međunarodnom kongresu orijentalista, održanom SoT
21.-29. VIII. 1954. u Cambridgeu.)
Str. 179-221, A d n a n S a d i k E r z i , Akkoyunlu ve Karakovunlu
tarihi hakkinda arastirmalar (»Izučavanje povijesti država Akkojunlu
i Karakojunlu, - »Bijele ovce i Crne ovce«. - (U prvom dijelu studije autor
analizira bilješke u vezi s knjigom »Dede Korkut«, koja se našla među,
turskim rukopisima Vatikanske biblioteke pod br. 102 i koju je pokojni
E 11 o r e R o s s i s dugačkim uvodom preveo na talijanski pod na-
slovom II »Kitab-i Dede Qorqut«. Racconti epico-ćavallereschi dei
Turchi Oguz. Bibl. Apostolica Vaticana, 1952, 364 str., 8°. U drugom,
poglavlju govori o Uzun Ha'sanovu prvom vojnom pohodu na Karaman
1463./65. g. Studija je popraćena mnogim izvornim perzijskim, turskim;
i arapskim tekstovima.
Str. 223-230 + 2 fotokopije pismenog izvještaja velikog vezira i
carske zapovijedi, I. H a k k i Uz u n c, a r § i l i, Asakir-i man$ure'ye
fes giydirilmesi hakkinda sadr-l azamin takriri ve II. Mahmud'un hatt-i
humayunu (»Prijedlog predsjednika vlade i naročita carska zapovijed
Mahmuta II u vezi sa zavođenjem fesa u turskoj pobjedničkoj vojsci«.)
(Pisac po prvi put objavljuje fotokopiju originalnog izvještaja pred-
sjednika vlade i carsku odredbu sult. Mahmuda II te se osvrće na pred-
radnje u vezi s reformama o vojnoj odjeći i o uvođenju fesa u turskoj,
vojsci.)
Biografija:
Str. 231—252 + slika pokojnika, dr. S e m a v i E y i c e, prof. dr,
Philipp Schweinfurth (1887-1954). (Uz vrlo iscrpnu i opširnu biogra-
fiju umrlog istraživača bizantijske umjetnosti, koji je pisao i o sredo-
vječnoj umjetnosti balkanskih zemalja, dodala je i kratka bibliografija.
Iz jedne bilješke saznaje se, da je i u dnevniku »Neue Zurchejr Zei-
tung« od 6. VII. 1954. br. 1675 objavljen' jedan kratki nekrolog.)
Str. 253-261, M. T ii r k e r A c a r o g l u, Tiirk tarihinin Biblio-
grafya kaynaklari (»Bibliografski izvori turske povijesti«). (Pod1 pred-
njim naslovom direktor Acaroglu donosi prikaz jednog dijela knjige
od M i l e L o u i s e - N o e l l e M a l c l e s , Les sources du travail
bibtiographique, kojoj je generalni direktor Narodne biblioteke u Pa-
rizu napisao predgovor. Autor prikaza slušao je njezina predavanja u
Parizu, pa je i najpozvaniji da tursku naučnu javnost upozna s tim
bibliografskim djelom. Iscrpno je prikazao dio bibliografije; koji se
odnosi na Tursku, a naročito onaj dio, u kojem su citirana djela u vezi
s turskom historijom. Kod nas je Malclesovu bibliografiju prikazao dr.
Matko Rojnić u Vjesniku bibliotekara Hrvatske^954, br. 1-4, str. 120—
122, i to samo dva prva dijela, a prednjim je turskim prikazom obu-
hvaćen i treći dio.)
Pri kraju sveska od str. 263-265, 267-271 i 273-278 dolaze tri
prikaza:
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1. N e z i h F i r a 111, R e § i t M a z h a r E r t ii z ii n, Kapidagl
Yarimadasi ve fevresindeki Adalar Tarih ve Arkeolojisi iizerinde Ara-
ftirmalar, Istanbul, 1953, 8°, IX + 278 str. + 96 slika i 7 nacrta i karti
(»Izučavanja historije i arheologije poluotoka Kapudag i ostrva oko
njega«).
2. A h m e t T e m i r, Re$it .Rahmeti Arat, E d i b A h m e d B.
M a h m u d Y i i k n e k i , Atabetii'l — Hakayik (»Vrata istine« knji-
ževnika AhmeJa sina Mahmuda Yiiknekijeva«), Istanbul, 1951, (4) +
163 + (3) + LXXXI +. CLXXIII str.
3. Dr. $ e r e f e t t i n T u r a n , »Tiirk-Ingliz Miinasebetlerinin Baf-
langici ve Geli$mesi (1553-1610)«, Ankara, 1953, VIII -r 230 str. Au-
tor toga je dr. A k d e s N i m e t K u r a t (»Početak i razvoj anglo-
turskih odnosa« [1553.-1610. g.]).
Sv. 71, str. 279-410:
Str. 279-315 -l- 15 slika, M. S. S e n y ii r e k, A Study of a Skull of
Promephitis from the Pontian of Kufiikyozgat.
Str. 317-330 + 19 slika i 3 plana, R a c i T e m i z e r , Kayapinar
Huyiigil Buluntulari (»Nađene stvari u Hiijiiku — grobnoj humci - Ka-
japinara«). (U traganju za zakopanim.blagom nađeni su mnogi pred-
meti u toj grobnoj humci još 1949. g. i predati Muzeju starina. Struč-
no arheološko iskopavanje izvršeno je tek u kolovozu 1952. Naši arhe-
olozi će se po slikama i planovima moći obavijestiti, o čemu se radi.
Članak je, naime, napisan samo na turskom jeziku.)
Str. 331-336+ 12 slika i 2 plana, T a h s i n O z g ii e i M a h m u t
A k o k, Melik — Gazi Tilrbesi ve Kalesi (»Melik-Gazijin mauzolej i
utvrda«), (Pisac ovog kratkog izvještaja uglavnom opisuje način grad-
nje i osobine mauzoleja i po tome misli, da potječe iz XII. stoljeća,
iako ne postoji natpis, kojim bi se takvo datiranje potkrijepilo. Opis
utvrde je također vrlo kratak.)
Str. 337-345, M. Z e k i O r a l , Yatagan Miirsel vakfiyesi (»Yata-
gan Murselova vakfija, tj. isprava o religioznoj zadužbini«). (Pošto je
prethodno ubicirao mjesto Yatagan Murselova mauzoleja i ispričao
legendu o šejhu Murselu i sultanu Alauddinu, koja je tobože dala po-
vod ispostavljanju isprave; o zadužbini, autor donosi njezin arapski tekst
i turski prijevod s još nešto historijskih podataka u vezi s Karama-
noglijem. U tom cilju je objavljena i isprava.)
Str. 347—355, 1. H a k k i U z u n c. a r s. 111, Rodos §ovalyeleri hak-
kinda Antalyq valisi Sultan Korkud'a gonderilmi? bir mektub (»Pismo
upućeno guverneru Antalije u vezi s rodskim vitezovima«). (Autor
nam iznosi arapski tekst i turski prijevod pisma, koje je sin Bajazida
II princ Korkud primio od nekog Ebu Bekir Daranija, učenog čovjeka,
koji je na nepoznat način pao u ropstvo viteškog reda sv. Ivana na
otoku Rodu. U tom pismu on poziva sultana, da osvoji ostrvo iz ne-
vjerničke ruke.)
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Str. 357-372, dr. T a h s i n O z g ii e, Kiiltepe'de 1953 yiKnda yapi-
lan kazilar. Od str. 373—390 ~t~ 37 slika i 2 plana, njem. verzija Die
Grabungen von 1953. in Kiillepe.
Pri kraju su sveska, str. 391^10, izvještaji o glavnoj godišnjoj skup-
štini Turskog historijskog društva, izvještaj o radu u godini 1953. i t. si.
Sv. 72, str. 410-599:
Str. 411-427, dr. Y a v u z A b a d a n , Akademik hiirriyetler s isto-
vetnom engleskom verzijom The Problem of Academic Freedom.
Str. 429-439 + 3 fotokopije Atatiirkovih pisama autoru članka, prof.
dr. A f e t i n a n , Atatiirk'iln bana Yazdirdiklari (»Što sam od Ata-
tiirka slušala i zabilježila«). (Prof. Afetinan bila je često prisutna u
užem krugu Atatiirka, pa je tako sudjelovala u mnogim političkim, po-
vijesnim, literarnim, znanstvenim i sociološkim razgovorima, analizama
i raspravama. Mnoge historijske događaje sam Atatiirk je izlagao, pa je
gospođa Afetinan neke iz te serije u Belletenu objavila. I ovaj je čla-
nak jedan primjerak iz tog niza Atatiirkovih izlaganja.)
Str. 441—447 + 4 slike, dr. T a h s i n O z g ii 5, Koloni đevrinin
gec safhasina (I b) ait bir arslan heykeli pargasi. Zatim dolazi engleska
verzija izvještaja Fragment of a Lion Statue found in the Late Phase
(I b) of the Colony Period.
• Sir. 449-467, dr. S e d a d A l p, The - N (N) - Formation in the
Hittite Language. (Samo na engl. jeziku. Sadržaj te rasprave pročitan
je na XXIII. Međunarodnom kongresu orijentalista u Cambridgeu.)
Str. 469-510 + 27 slika, G. E. B e a n, Burdur'daki kabartmali ve
yazitK ta$lar. Ovoj turskoj verziji prethodi engleska Sculptured and
Inscribed Stones at Burdur.
Str. 511-518 + 6 slika, dr. A r i f M i i f i d M a n s e l , Konya'da
bulunan yeni bir Idhiđ (»Jedan novi sarkofag pronađen u Konji«), (Na
posljednjoj je strani rezime na njemačkom jeziku Ein neuer Sarkophag
<tus Konya. Sarkofag potječe iz početka III. st. po našoj eri.)
Str. 519-522, dr. M. S. S ~ e n y i i r e k , .A Note on the Long Bones
of Chalcolithic Age from Tiimiiktepe (kratki dodatak studiji objavlje-
noj u sv. br. 69, str. l i dalje ovog istog godišta Belletena.)
Str. 523-543, L u d \v i g B u d d e , Die Entstehung des Antiken Re-
prasentationsbildes. (Rasprava je donesena samo na njemačkom)
Str. 545-580, t. H. Uz u n g a r s i11, Tunus'un 1881'de Fransa ta-
rafindan i$galina kadar valilik eden Hiiseyni Ailesi (»Porodica Husejni.
koja je držala položaj guvernera sve do francuske okupacije Tunisa u
1881. g.«). .(Autor iznosi, da su Tunisom vladali Hafsidi od XIII. do
XVI. st. i da je Tunis 1574. g. konačno pripojen Osmanskoj imperiji.
Zatim iznosi o svakom pojedinom guverneru Husejnija podatke s gene-
aloškom tablicom pri kraju. Poslije toga objavljuje. doslovni tekst hi-
storijata Tunisa, kako ga je na zahtjev Abdulhamida II izradio Hajred-
din-paša.)
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Str. 581-587, I s m a i l K a y n a k je preveo studiju prof. B. Z a-
li o d e r a, Dendanekan (ime* hijesta). (U ruskom originalu studija je
objavljena u časopisu »Istoričeshi žurnal«, 1943, 3-4.)
Pri kraju sveska, str. 589^599, popis primljenih knjiga i časopisa u
prvoj polovici 1954. g.
Knj. XIX (1955), Sv. 73, str. 1-114:
Str. 1-54 +' 6 slika i tablice- br. 1-8, M. S. S e n j i i r e k , A Note
•on the Teeth of Meganthropus Africanus Weinerl from Tanganyika
Territory. (Naveden je i popis mnogobrojne literature.)
Str. 55-72, 93 slike i l plan, T a h s i n O z g u c, Kiiltepe ffafriyati
1954. I b kati eserleri. Zatim eiigl. verzija, Excavation at Kiiltepe 1954.
Finds on Levee lb.
Str. 73-80 + 38 slika, od i s t o g a u t o r a : Koloni devrinin geg
-safhasina (I b) ait hir Atolye hakkinda, zatim engleska verzija Report
vn a Work-Shop belonging to the Late Phase of the Colony Period
.(lb).
Str. 81-97 + 6 slika, dr. Z. T a § l i k l i o & l u , Son zamanlarda
bulunmu$ olan birkag Bithyniai Kitabesi (»Nekoliko bitinijskih natpisa
nađenih u posljednje vrijeme«). (Grčke tekstove tih iskopanih natpisa
•objavio je autor u originalu i u turskom prijevodu, pa će zainteresira-
nima ta studija na turskom jeziku i bez rezimea biti donekle, pristu-
pačna.
Kao prilog historiji kneževine Anatolije:
Str. 99-102 + 3 slike, M. Z e k i O r a I, Kuvvadar ogullari (»Vla-
•dalačka kuća Kuvvadar«). (Pisac iznosi arapskim pismom prijepise
natpisa na nadgrobnim spomenicima pojedinih pripadnika loze Kuv-
-vađar, koji potječu iz prve polovine XV. st., pa ih ukratko objašnjava
i dopunjuje historijskim zbivanjima toga doba.)
Bibliografija:
Str. 103-106, T e v f i k B i y i k l i o g l u , prof. dr. G o t t h a r d
J a s c h k e, Die Tiirkei in den Jahren 1942-1951. Geschichtskalender
mit Namen und Sachregister, Wiesbaden, Ott'o Harrassovitz, 1955, VIII
+ 196 str., 8°. (I pored nekih sitnijih griješaka i propusta, koji se u
prikazu ispravljaju, odnosno, dopunjuju, djelo se hvali i preporučuje.)
Str. 107-114, Svezak završava popisom knjiga i časopisa, koje je
iiblioteka Društva primila u toku druge polovice 1954. godine.
Sv. 74, str. 115-270: '
Str. 115-136, J a m e s M e 11 a a r t, Iron Age Pottery from -Sou-
ihern Anatolia. (7 tabli i jedna karta su dodani članku.)
Str. 137-202, dr. H i i s e y i n G a z i Y u r J a y d i n , Bostan'in
Sulejman namesi, Ferdfrye atfedilen eser (»Bostanova knjiga o Sulej-
manu Veličanstvenom, djelo, koje se pripisuje Ferdiji«). (Taj rad je
samo uvod autorove doktorske teze. Pisac tom studijom želi osvijetliti,
tko je zapravo autor knjige, odnosno povijesti sultana Sulejmana. Jedno
S-rijeme se mislilo, da je autor Zakonodavčev sin princ Mustafa. Tom
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temom se po prvi put zabavio J. v. K a r a b a č e k, Geschichte Sulei-
mans des Grossen, verfasst und eigenhdndig geschrieben von seinem
Sohne Mustafa, Wien 1917.)
Str. 203-245 + 8 str. faksimili, I. H. U z u n g a r s 11 i, Sadr-i
Azant K&mil Pa$ariin sijasl hayati isimll eser dolayisile II. Abdiilhamiđ
devrinde Kamil Pasa (»Kamil-paša za vlade Abdulhamida II. Povodom
knjige o predsjedniku vlade Kamil-paši i njegovu političkom životu«.)
(S 8 stranica faksimila Kamil-pašine autobiografije i nekim arhivskim
ispravama autor dopunjuje djelo, koje je izdao Kamil-pašin sin Hilmi
Kamil Bayur.)
Str. 247-270 + 5 slika, M. § e n y ii r e k, A Note on the Long Bo-
nes oj Chalcolithic Age from §ey/i H6yiik. (Tim se izvještajem svršav?
svezak;)
Sv. 75,.str. 271-404:
Str. 271-293 -t- 12 tabli, dr. L K i l i c K o k t e n, Antalya'da Ka-
ram Magarasinda japilan Prehistorya arastirmalarina toplu hir baltif*
Poslije turske njemačka verzija Ein allgemeiner • Vberblick iiber die
prahistorischen Forscliungen in Karain-Hohle bei Antalya.
Str. 295-307 + 38 slika iskopanih predmeta1, N i m e i t O z g u gr
Firakdin eserleri. Turska verzija popraćena engleskom Finds et Fi-
rakdin.
Str. 309-329 + 11 slika i planova, M a h m u t A k o k, Ankara
sehri iginde rastlanan llkgag yerlesmesinden bazi Izler ve Uf Ara-
stirma Yeri (»Neki tragovi naselja iz Starog vijeka nađenih u gradu
Ankari i popis triju nalazišta istraživanja«.) (Prilikom izgrađivanja.
Ankare naišlo se na mnogo tragova starih naselja. Ovdje se radi o istra-
živanjima na tri mjesta u Ankari: 1. Predvorje Financijske stručne-
škole - 1944. g., 2. Vojni kazneni zavod u kvartu Sogukkuyu — 1946.
god. i 3. (Jankiri ulica, istočna strana, na mjestu zgrade Nureddina
Ersoya — 1947. g. - Osobito ističemo veliku javnu banju iz rimskog^
doba i obilje raznoga građevinskog materijala. Rasprava na turskom
jeziku nije popraćena rezim'eom na kojem stranom jeziku, ali će se
stručnjaci iz slika i planova moći u dovoljnoj mjeri orijentirati.)
Str. 331-376, dr. B a h a e d d i n O g e l , Uygur Devletinin Te$ek-
kiilu ve Yiikseli? Devri (»Osnutak i period prosperiteta ujgurske dr-
žavei«). (Ovim autor završava svoju monografiju o Ujgurima, a počeo
ju je u Belletenu, XII. knj. (1948), str. 795-833, pa je o legendi po-
stanka Ujgura pisao u Časopisu fakulteta za jezik, historiju i geografiju,
VI, 1947, str. 17-24 i napokon opet u Belletenu, knj. XV (1951), str.
361—379, na što smo se ranije u ovom prikazu osvrnuli. Interesantna
je tvrdnja autora u zaključku studije, prema kojoj bi srednjoazijski
konjanici nomadi bili u kulturnom i socijalnom pogledu razvijeni, te da
njihov nomadski život nije zbog primitivizma, već je to,nužda geograf-
sko-klimatskih okolnosti. Šteta je, da autor makar pri kraju monogra-
fije nijei dao rezime na kojem pristupačnijem stranom jeziku.)
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Str. 377-384 + 19 slika i 5;. planova, T a h sin O z g ii 5 ve M a li-
m u t A k o k, Develi Abideleri (»Spomenici u mjestu Develi«). (Autori
nas izvještavaju o svojim rezultatima istraživanja spomenika iz sel-
džučkog doba i donose u prijepisu arapskog pisma dešifrirane tekstove
četiriju natpisnih ploča.)
Str. 385-394 + l fotokopija, M. Z e k i O r a l, Sultan Hatun Senedi
(»Isprava princeze Hatun«). (Uz fotokopiju originalne isprave, koju
nam autor donosi u đešifriranom arapskom pismu i jeziku, te nam
ujedno daje i njezin turski prijevod po smislu, on je dopunjuje i histo-
rijskim podacima iz perioda Seldžuka, na koji se i odnosi ta isprava.)
Str. 395-404, svezak svršava popisom knjiga i časopisa, koje je bi-
hlioteka Društva primila u prvoj polovini 1955. godine.
Sv. 76, str. 407-545:
Str. 407-444 + 4 slike, M u z a f f e r S e n y i i r e k , A Revievi of
ihe Order of Eruption of the Permanent Teeth in Fossil Hominids.
Str. 445-461, T a h s i n O z g i i c , Kiiltepe Hafriyatl 1954 H. kat
eserleri. Tursku verziju prati engleska Excavation at Kiiltepe Level II
Finds. (Izvještaj je popraćen s 31 slikom i l nacrtom.)
Str. 463-489, dr. I b r a h i m K a f e s o g l u . Selguklu Tarihinin
meseleleri. »Sultan Meliksah devrinde Biiyuk Selguklu Imperatorlugu«
adli eseri tenkidi dolayisiyle (»Problemi seldžućke povijesti. Povodom
kritike knjige pod naslovom »Veliko seldžučko carstvo za vlade sultana
Melikšaha««). (Autor članka odgovara na kritiku dra Mehmeta Altaya
K o v m e n a , /objavljenu u Belletenu XVII/68, 1953. g., str. 557-604.
Kritičaru svoga djela iznosi mnoge nedostatke i nastoji osporiti isprav-
nost i objektivnost iznesenih prigovora.)
Str. 491-527, B. Z a h o d e r, na turski preveo l s m a i l K a y-
n a k, Selguklu Devletinin Kuruhifu sirasinde Horasan (»Horosan u
doba osnivanja seldžučke države«). (Ruski original te studije objavljen
je u časopisu »Voprosi Istorii«, 1945, 5/6.)
Str. 529-540, dr. phil. H a mit Z i i b e y i r K o s a y, Turkolog ve
Bizantolog Geza F eh e r'in Hayati ve Eserleri, 1890—1955 (»Život i
djela turkologa i bizantologa Geze Fehera 1890—1955«). (Turska ver-
^ija nekrologa popraćena je i engleskom.)
Str. 541-545, posljednji svezak XIX. godišta završava se referatom,
koji je održan na X. međunarodnom historijskom kongresu, održanom
od 4.-11. IX. 1955. u Rimu:
$ e v k e t A z i z K a n s u , Sur les Civilisations prehistorigues do
la Turquie.
Knj. XX, 1956, Sv. 77, str. 1-200:
Str. 1-28 + 28 slika (čeljusti i zuba), M u z a f f e r § e n y i i r e k .
Order of Eruption of the Permanent Teeth in the Chalcolithic and
Copper Age Inhabitants of Anatolia. (Prva studija te serije objavljena
je u Belletenu XVI, sv. 62, str. 153-224.)
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Str. 29-36 + 5 slika, T a l i sin O z g ii 5, Anitta Hangeri (»Nož
kralja Anitta«). (Dodat je i engleski prijevod The dagger of Anilta.)
Str. 37-59 4- 8 slika, dr. M e b r u r e T o s u n , Mezopotamya silin-
dir muhiirlerinde goriilen tanrl sembollerinin mahiyeti. Zatim dolazi
engleska verzija pod naslovom The signijicance of the sjmboh of Gods
in the Mesopotamian cylinder Seals.
Str. 61-101 + 26 slika, U. B a h a d i r A l k i m, Kir$ehir Hiiyiigu
ve Toprakilstii Biiluntulari. Tursku verziju slijedi njemačka K i r s, e-
h i r: Hiiyiik und Lesefimde.
Str. 103—174 + 9 faksimila dokumenata, I s m a i l H a k k i ' U z u n-
c. a r s, f l T, 1908 y'illnda lkin$i Me^rutiyedn ne suretle ildn edilifine
dair vesikalar (»Na koji je način proklamirana Druga konstitucija u
1908. godini«). (Autor nam s mnogo detalja dokumentirano izlaže hi-
storijat mladoturskog pokreta u Solunu i sve faze razvoja događaja u
tadašnjoj evropskoj Turskoj, koji su konačno doveli do proklamacije
konstituante i nakon toga i do samog svrgavanja sultana Abdulhamida
II, koji je preko 30 godina provodio svoj kruti apsolutistički režim.)
Str. 175-200, tj. do kraja sveska, E n v e r Z i y a K a r a l, Tevfik
Biyiklioglu'nun »Trakiya'da Milli Miicadele« adK eseri hakkinda (»O
djelu »Trakiva'de Milli Miicadele« — »Narodna borba u Trakiji« — Tev-
fika Biviklioglua«). (Pisac je dao pregledan i sažet prikaz opsežnog
djela od 566 str. i osnovne karakteristike samog autora, kojemu pri-
znaje, da je u punoj mjeri dorastao i pozvan da osvijetli tamne doga-
đaje turske nacionalne borbe u Trakiji. Poslije toga niže svoje pri-
mjedbe i mnoge umjesne prigovore, spominjući i neka fundamentalna
djela i isprave, kojima se autor nije koristio. Tako na pr. citira 1931.
g. izdalo djelo »The Partition of Turkey« (1913-1923), kojem je autor
Harry N. H o w a r d, i iste godine u Sofiji objavljenu knjigu« »£a
Thrace interalliee« Ivana A 11 i n o v a.)
' Sv. 78, str. 201-341:
Str. 201-212 + l slika čeljusti sa zubima, dr. M u z a f f e r S e n-
y ii r e k, Anadolu'nun Kalkolitik ve Bakir gagi sehenesinde iigiincii
buyiik azi di$lerinm gikif zamarii. Poslije turske dolazi engleska verzija
The time of eruption of the third molars in. the Chalcolithic and Cop-
per age inhabitants of Anatolia. (Autor nadovezuje tu studiju na ra-
niju, koja je objavljena u prethodnom svesku str. 1-28.)
Str. 215-216 + l slika natpisa, G. E. B e a n, Bir Amisus Kitabesi
i engleska verzija An Inscription of Amisus.
Str. 217-222 + l tloris i 30 slika raznih još očuvanih dijelova zgra-
de i sadašnjeg ruševnog stanja, prof. dr. A f e t i n a n , Kayseri'nin-
749 yilllk §ifaiye tip medresesi (»Tip medicinske škole s bolnicom,
tzv. Šifaija, u Kajseriji - Cesareji -, 749 godina stara«). (Autorka ističe
značaj te stare seldžučko-turske zdravstvene ustanove, za koju tvrdi
da je najstariji tip medicinske škole s bolnicom u Anatoliji te pri kraju
energično zahtijeva, da se restaurira i upotrebi kao suvremeni dom
zdravlja.)
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Str. 223-236, H a l i l I n a l c i k, V. Beynelmilel Onomastik llim-
ler Kongresi — Salamanca, 12-15 Nišan (»V. međunarodni kongres ono-
mastičkih znanosti — Salamanca, 12.-15. aprila«). (Poslije izvještaja o
toku kongresa Inaldžik je naveo i puni engleski tekst svoga predavanja
o otomanskim tefterima, tj. popisima mjesta i stanovništva kao izvo-
rima mjesnih imena: The Land surveys o f Place - Names. — str. 228—
230. Tomu je dodao još i izvještaj o arhivima Španije — »Ispanyol ar- i
sivleri hakkmda« —, str. 230—236, u kojem je naročito istaknuo, da
•»Archivo de la Corona de Aragon« obiluje materijalom iz doba oto-
manskog prodiranja na Balkan, pa ističe, da je tu arhivsku građu po
prvi put temeljito ispitao historičar C. Marineseo.)
Str. 237-246, prof. O m e r L u t f i B a r k a n, »Turkiye'de »Ser-
vaj« var mi idi? (»Da li je u Turskoj bilo sredovječnog kmetstva«).
(To je zapravo turska verzija: predavanja, koje je Barkan održao na
X. međunarodnom kongresu historijskih znanosti u Rimu, održanom
od 4-U. rujna 1955.)
Str. 247-285 + 16 faksimila, prof. M. T a y y i b GS k b i l g i n,
Kanunl Sultan Siileyman devri baflarinda Rumeli eyaleti livalari, fehir
ve kasabalari (»Rumelijski ejalet — pokrajina — i njegovi okruži, gradovi i
varošice početkom vladavine sultana Sulejmana Zakonodavca«). (Među
faksimilima 7 ih je iz teftera, koji se čuva u Arhivu Topkapi pod br.
9578, a drugih 9 su geografske skice, odnosno karte preslikane iz-Ka-
tib Čelebinog (Hadži Kalfinog) čuvenog kozmografskog djela »Dži-
hannuma«. Štampano izdanje tog djela izišlo je u Carigradu još 1732.,
a latinski prijevod je sačinio Matthaus I N o r b e r g — više o tome u
Katalogu arap., perz. i turskih rukopisa bečke bibl., II knj., str. 434
od prof. Gustava Fliigela. Rukopis tog »Ogledala svijeta« tj. »Džihan-
numa« nalazi se u biblioteci palače Topkapi pod brojem 1629. Od str.
287—294 rezime je na francuskom jeziku, koji će ovaj inače interesantni
rad učiniti pristupačnim našim historičarima.)
Str. 295-303 + l slika;, dr. A r i f M i i f i d M a n s e l dfonosi ne-
krolog o poznatom njemačkom historiku Starog vijeka Clemensu Eminu.
Boschu (1899—1955), koji je sredio i katalogizirao numizmatičke 'zbirke
carigradskog muzeja te nakon toga izabran za profesora univerziteta u
Carigradu, gdje je sve do 1954., tj. do svog oboljenja; predavao helen-
sko-rimsku povijest i numizmatiku.
Bibliografija:
Str. 305-312, F e v z i y e A b d u l l a h T a n s e l prikazala je i
ocijenila III. knjigu »Sonata dair« (»O umjetnosti«) prije 10 godina
preminulog poznatog 'turskog pisca H a l i d Z i y a U ^ a k l i g i l a ,
koja je 1955. izašla u nakladi turskog ministarstva prosvjete.
Str. 313-314, popis knjiga i časopisa, kojim se u drugoj polovici
1955. obogatila društvena knjižnica.
Pri kraju su sveska, str. 324—341, obavijesti o glavnoj skupštini dru-
štva u 1955. godini i druge kraće vijesti o kongresima, arheološkim
iskapanjima i t. šl.
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Sv. 79, str. 343-530:
Str. 343-347 + 10 slika i crteža, B u r h a n T e z c a n, Nallihan—
Beypazari gevresinden getirilen kaplar hakkinda. (»O posudama done-
senim iz okolice Nallihan-Beypazar«), (Predmet saopćenja su devet
posuda — zemljani vrčevi, šalice, i zdjele uglavnom iz III. tisućljeća
prije n. e. — nađenih na području Ankara-Nallihan—Bevpazari, a sada
se čuvaju u Arheološkom muzeju u Ankari.)
Str. 349-354 + 9 fotografija (snimke mjesta, natpisne ploče i prije-
pisi natpisa popraćeni su transkribiranim tekstom i turskim prijevodom
glavnog sadržaja), M u s t a f a K a l a 5, Komiirhan Urartu Kitabesi
(»Komiirhanski natpis na Urartu-jeziku«).
Str. 355-378, dr. F u r u z a n K i n a l, Eski Anadotu'da kadimn
mevkii. (Poslije turske verzije dolazi njemačka Die Stellung der Frau
im alten Orient.)
Str. 379-383 + 17 slika i 4 nacrta, T a h sin O z g ii g - M a h m u t
A k o k, Sarihan (»Žuti han«). (Autori su opisali jedan tip seldžučkog
karavansaraja kod Urgup-Avanosa, koji je H. R o t t u svom djelu
»Kleinasiatische Denkmaler aus Pisidien, Kappadokien und Lydien«,
Leipzig, 1908, str. 241, već obradio, ali su njegovi planovi nešto krnji,
pa se to u ovom članku dopunjuje.)
Str. 385-410 + 7 slika i 2 nacrta, M. Z e k i O ra l , Duragnn ve
Bafra'da ilei tiirbe (»Dva mauzoleja, od kojih jedan u Duraganu a drugi
u Bafri«). (Pisac donosi nadgrobne natpise u arapskom pismu s tur-
skim prijevodima arapskih i perzijskih tekstova i daje historijske po-
datke osoba, kojih se imena spominju u natpisima. Ujedno bilježi gra-
đevinske podatke mauzoleja te opisuje i same nadgrobne spomenike u
njima. Sve se odnosi uglavnom na prinčeve sjeverne- Anatolije i nji-
hovu rodbinu, iz XIV. st.)
Str. 411-447 + 4 slike, dr. A v d i n S a v i l i , Alauddin Mansur'un
tstanbul Rasathanesi hakklnđaki fiirleri. Zatim je engleski tekst auto-
rove studije pod naslovom "Ala al Din al Mansiir's Poems on the Istan-
bul Observatory. (Četiri slike su preslikane iz kodeksa). Od str. 449—
457 je prijepis stihovanog perzijskog teksta arabicom,. koji je popraćen
turskim, str. 459-470, pa zatim engleskim prijevodom, str. 471-484.
Str. 485-525, L H a k k i U z u n Q a r s, i I i, Nizam-i cedid rica-
Knden valiđe sultan kethiidasi. meshur Yusuf a§a ve kethiidazade Arif
efendi (»Čuveni Jusuf-aga, ćehaja sultanove majke — valiđe sultan — i
Arif efendija Ćehajić - Kethiidazade - obojica velikani turske refor-
matorske ere«.) (Autor nam daje opširan i dokumentiran životopis u
naslovu spomenutog djeda i unuka, budući Ja je prvi jedan od naj-
utjecajnijih državnika i osoba povjerenja reformatora sultana Selima
III, a drugi intelektualac prvoga ranga i istaknuti učenjak pozitivnih
nauka u prvoj polovici XIX. stoljeća. Pisac smatra, da su njihove bio-
grafije značajan prilog turskoj historiji.)
Str. 527-530, H i l m i K a m i l B a y u r , §ar/ci Rumeli meselelerine
dtdr (»U vezi s pitanjem Istočne Rumelije«). (Pisac kritizira neke po-
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grešne zaključke, koje je Tevfik B l y i k l i o g l u iznio u svom djelu
»Narodna borba u Trakiji«. Isporedi prikaz o tome u sv. 77 ove iste
knjige Belletena od str. 175 do kraja sveska.)
Sv. 80, str. 531-762:
(Posljednji svezak Knjige XX posvećen je u cijelosti uspomeni Ata-
tiirka povodom 18. obljetnice njegove smrti.)
Str. 531—537, Y a k u p K a d r i K a r a o s m a n o g l u , Tilrk
Milleti ve Atatiirk (»Turski narod i Atatiirk«).
Str. 539-548, A I i F u a J E r d e n, Mustafa Kemal Ataturk.
Str. 549-555, A l i F u a d C e b e s o y, Mustafa Kemal - Miltt Li-
der (»Mustafa Kemal — vođa naroda«).
Str. 557-563, dr. A f e t i n a n , Gazi M. Kemal Ataturk ve Kiiltur .
meseleleri (»Heroj M. Kemal Ataturk i kulturni problemi«).
Str. 565-570, R. H i i s r e v G e r e d e , Ataturk.
Str. 571-584, dr. E k r e m A k u r g a l, Tarih Umi ve Ataturk
(»Nauka o historiji i Atatiirk«).
. Str. 585-598, T a h s i 11 O z, Atattilrk ve Tiirk sanatlari (»Ataturk
i turska umjetnost«). (Istaknuti turski historik umjetnosti upoznaje nas
s intenzivnim radom na sabiranju i osvježavanju turskih umjetničkih
tvorevina te dokumentirano dokazuje, kako su poznati zapadni histo-
ričari umjetnosti griješili, kada su Turcima odricali svaku sposobnost
za umjetnička stvaranja. U tu svrhu je citirao kronološkim redom oko
sto radova s pojedinih područja umjetnosti u bilješkama na str. 593-
597, od kojih su mnogi na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.
S te strane je taj članak zanimljiv i poučan i za naše historičare-umjet-
TlOSti.)
Str. 599-607, B e h i g E r k i n , Atatiirk'iin Selanikteki askerlik
hayatma ah hatiralar (»Uspomene na Atatiirkov vojnički život u So-
lunu«).
Str. 609-617 + l karta bojišta na Galipolju, A. R i z a O z k u l,
Kaymakam Mustafa Kemal ve Ariburnu (»Potpukovnik Mustafa Kemal
i Ariburnu«). (Tekstu je d"odat i faksimile pisma, kojim se Ataturk
zahvalio svojim borbenim jedinicama.)
Str. 619-633, H i k m e t B a y u r, Mustaf Kemal'in Falkenhayn'la
gatismasiyle ilgili heniiz yayinlanmamis hir -raporu (»Još neobjavljen
izvještaj u vezi konflikta između Mustaf e Kemala i Falkenhaina«).
Str. 633-657 + l slika i l faksimile izvan teksta i-2 str. faksimila u
tekstu, F u a t P e k i n, Ataturk ve Lyautey (»Atatiirk i Lyautey«).
Str. 659-699, H i k ni e t B a y u r, Kuvay-i Milliye devrinde Ata-
tiirk'iin Dis Siyasa ile ilgili bazi goni? ve davranislari (»Atatiirkovi
neki pogledi i stavovi u vezi s vanjskom politikom u doba Narodne
obrane«).
Str. 701-735 + 2 faksimila unutar teksta i l karta, T e v f i k B i -
y i k 11 o g l ii, Baskumandan Atatiirk'un kiša bir portresi (»U neko-
liko poteza portret glavnokomandujućeg Atatiirka«). (Faksimili unutar
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teksta su Atatiirkova pisma, a karta označuje okupacione zone država
Antante i opće pokrete turske Narodne borbe.)
Str. 739-742 + 3 str. faksimila, P e r i h a n N a c i E l d e n i z ,
Atatiirk ve Tiirk kadim (»Atatiirk i turska žena«).
Str. 747—754, dr. A. S ii h e y l t l n v e r , Bir vakia ve neticesi (»Je-
dan slučaj i njegova posljedica«). (Pisac članka nam opisuje, kako ga
je Tursko historijsko društvo zadužilo, da napiše svoju studiju o »Medi-
cini Seldžuka XI—XIV. stoljeća«, koja je objelodanjena pod serijom
VIII — No 7 publikacija tog društva, te u nastavku članka objašnjava,
kako je morao odustati od pripreme izdavanja jedne historije turske
umjetnosti, jer> još nema dovoljan broj predradnji za to.)
Svezak i godište završava opširnijim prikazom, str. 755—762, dr.
M u h a d d e r e N. O z e r d i m , Tiirkiye hakkinda iki gince kitab
(»Dva dfjeja o Turskoj na kineskom jeziku«).
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